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ABSTRAK 
 
 
Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran matematika di Sekolah 
Menengah Pertama (khususnya SMP Negeri Sub Rayon 03 Kota Semarang). 
Terjadi karena peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar yang terlihat dari 
hasil-hasil tes, mata pelajaran matematika merupakan pelajaran utama pada ujian 
nasional. Faktor penyebab di antaranya adalah dalam proses pembelajaran 
sebagian peserta didik kurang memiliki motivasi belajar atau daya serap rendah. 
Selain itu terdapat peserta didik yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh 
guru karena kurang dapat mengelola pembelajaran serta rendahnya kinerja. 
Permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi melalui pendampingan terhadap 
guru melalui supervisi individual dengan pendekatan kolaboratif dalam 
melaksanakan pengelolaan pengajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
proses belajar mengajar, sampai dengan evaluasi. 
Tujuan penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kinerja guru yang akan 
berimplikasi pada terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata 
pelajaran matematika. 
Metode penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan (action 
research) yang dilaksanakan dengan dua siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan dapat disimpulkan: (1) Supervisi 
individual dengan pendekatan kolaboratif memberi pengaruh terhadap 
peningkatan kinerja guru matematika SMP pada Sub Rayon 03 Kota Semarang 
baik komponen perencanaan pembelajaran mapun komponen pelaksanaan 
pembelajaran, dan (2) peningkatan kinerja guru tersebut berdampak pada 
peningkatan hasil belajar matematika peserta didik SMP Negeri pada Sub Rayon 
03 Kota Semarang. 
Selanjutnya peneliti merekomendasikan: (1) Supervisi individual dengan 
pendekatan kolaboratif dapat dilakukan oleh pengawas terhadap guru mulai dari 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi 
hasil belajar, khususnya guru matematika; (2) Saat pelaksanaan pembelajaran 
guru perlu diarahkan untuk mempersiapkan media dan sumber belajar dengan 
baik sehingga mudah untuk melaksanakan proses pembelajaran dan daya serap 
peserta didik menjadi lebih tinggi; (3) Sekolah diharapkan membantu pendanaan 
dan pembiayaan pembuatan media dan sumber belajar agar kesulitan-kesulitan 
guru dalam mempersiapkan media dan sumber belajar yang lebih optimal dapat 
diatasi. 
 
Kata kunci: supervisi, peningkatan, kinerja guru. 
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